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ACTUALITAT 
HOMENATGE A JOSEP RENIU I CALVET 
Durant el mes de març passat van tenir lloc 
a la nostra ciutat uns actes d'homenatge al senyor 
Josep Reniu i Calvet. Josep Reniu ha estat rapsode, 
actor, promotor teatral i dinamitzador cultural al 
llarg de la seva vida. 
La proposta d'homenatge va sortir d'una 
comissió, integrada per representants de la Unió 
Excursionista de Catalunya (UEC), Centre Atlètic 
Laietània, Omnium Cultural i, a títol individual, 
per Josep Puig i Pla i Francesc Rodon, a la qual 
es van sumar Carles Maicas i Josep Fradera. La 
comissió s'adreçà al Patronat Municipal de Cultura, 
que s'hi va adherir i es va implicar en els actes. 
Va tenir lloc un acte institucional el dijous 18 de 
març, vigília de Sant Josep, a dos quarts de vuit 
del vespre, a Can Patauet. 
L'acte, presidit per la senyora Carmina Benito, 
regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, 
comptà amb les intervencions de Jordi Coca, 
escriptor i estudiós del teatre, i de Josep Puig i 
Pla, amic i biògraf de l'homenatjat. Es van llegir 
les adhesions de l'alcalde de Mataró, de l'Institut 
del Teatre, de la Diputació de Barcelona, de l'Orfeó 
de Sants, de l'Associació Amics de la Ciutat de 
Mataró, de la Secció Local d'Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) i de molts amics, companys 
i escriptors. 
Va assistir a l'acte el senyor Heribert Barrera, 
ex-president del Parlament de Catalunya i d'ERC, 
representants pràcticament de tots els grups 
municipals de l'Ajuntament de Mataró, el diputat 
Ramon Camp i l'ex-director general de Comerç 
Pere Carbonell. La sala i els annexos van mal 
encabir més de dues-centes persones. Posterior-
ment, rhomenatjat va rebre l'adhesió del conseller 
de Cultura, Joan M. Pujals i dels ajuntaments de 
Dosrius i de Sant Vicenç de Montalt. 
Josep Reniu va néixer l'any 1914 i ja als 
anys trenta va entrar a fer teatre en els grups 
mataronins de la Unió de Cooperatives, Ideal Art 
(la companyia de T. Ribas i Julià), l'Ateneu Popular 
i la Societat Iris. Durant la Guerra Civil, destinat 
al front d'Aragó, formà part dels Elencs de Guerra 
-promoguts per la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat, que comanava Ventura Gassol- i 
participà en l'activitat teatral amb Elisard Sala i 
el pintor Antoni Clavé, entre d'altres. 
Després de la guerra fa teatre, com a actor i 
diverses vegades com a director, en diferents 
companyies: Casal Mutualista -que reprenia la 
tasca de l'antic Iris-, Educación y Descanso, Antics 
Alumnes de l'Escola Pia, fins a arribar al grup 
de les Aules Sènior als anys vuitanta. A Barcelona 
es vincula a l'ADB {Agrupació Dramàtica de 
Barcelona) i representa obres dirigides per Ricard 
Salvat i Luis Orduna entre d'altres, sovint a partir 
de col·laboracions amb Esteve Albert. Representa 
obres en escenaris com el Palau de la Música, 
l'Institut Francès, el Capsa i es vincula també 
en la vida cultural de la capital fent recitals, 
assistint a actes literaris i participant en diversos 
esdeveniments. 
Pren part activa en els fogars culturals 
mataronins i assisteix a les tertúlies de l'època, 
La Tertúlia del dijous. El Gremi de les Belles 
Arts, El Canelobre i el Grup COR (Cavallers de 
l'Ordre del Retrobament), aquest darrer a l'entorn 
de l'escolapi P. Joan Roig. Col·labora en la represa 
de l'Orfeó Mataroní encapçalada pel músic Joan 
Tutó i és un temps delegat de cultura de la UEC. 
El 1964 comença la col·laboració en els films 
amateurs realitzats per Enric Fité i inspirats en 
gran part per Josep Punsola, amb els quals guanya 
premis en els festivals internacionals per Porta 
Closa i Alter Ego. El 1950 és nomenat director 
artístic de Ràdio Maresma; de 1958 a 1962 va ser 
director de l'Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants. 
Identificat de sempre amb l'ideari d'ERC, 
va ser un dels reorganitzadors del partit a Mataró 
després del franquisme; en va ser el primer 
president i cap de llista a les eleccions municipals 
de 1979. 
Reniu ha escrit molta poesia -el primer 
recull publicat amb el títol Nadales veié la llum 
el Nadal de 1998- i articles sobre teatre, activitats 
culturals i vivències personals. En destaquen els 
seus escrits de records de l'època de guerra i la 
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primera postguerra, com els que va presentar al 
col·loqui en commemoració del cinquantenari de 
la Guerra Civil el 1986, organitzat pel Grup 
d'Historiadors Jaume Comte (publicat a la revista 
Civitas Fracta Tany següent) i a la Sessió d'Estudis 
Mataronins l'any passat. 
A primers d'enguany es presentà la seva 
obra Esteve Albert i Corp. Esbós biogràfic (editada 
per l'Ajuntament de Dosrius), que historia, al costat 
de la trajectòria del personatge biografiat. molta 
de l'activitat cultural catalanista de la postguerra 
a Mataró i a altres indrets del país. Pòstumament 
s'ha publicat el llibret Josep Punsola, poeta, amb 
motiu del cinquantenari de la mort d'aquest 
escriptor. Un exemplar de cadascuna d'aquestes 
obres han estat lliurats al Museu-Arxiu de Santa 
Maria. 
Al final de Tacte celebrat a Can Palauet, es 
va inaugurar una exposició al Foment Mataroní. 
La mostra, amb el títol Josep Reniu: el teatre, la 
poesia, la vida, aplegà en diferents vitrines i 
plafons, programes de teatre, cartes rebudes, 
dedicatòries d'escriptors, moltes fotografies i altres 
records personals. Va estar oberta fins al 3 1 de 
març. 
Vençut per la malaltia que el perseguia els 
darrers anys, va morir a Mataró el dia 22 de maig. 
J. Puig P. 
MATARONINS DEL SEGLE XX 
A LA GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA 
En el transcurs de l'acte d'homenatge al senyor Josep Reniu i Calvet, es va donar a conèixer la 
inclusió del seu nom a la Gran Enciclopèdia Catalana. Fonts de l'editora havien comunicat l'entrada 
d'un article dedicat a ell a la propera reimpressió i la presència ja a la Hiperenciclopèdia, el servei 
a través d'Interneí consultable per a abonats. 
Reniu hi figurarà al costat d'altres mataronins, de naixement o de residència, destacats en diferents 
activitats professionals i artístiques. Relacionem aquí els nascuts al segle xx que, tret d'algun error 
de recerca o omissió involuntària, són els següents. Cal precisar que aquests noms són els que hi ha 
a la Hiperenciclopèdia, les entrades de la qual no són totes, o no són encara, a les edicions en paper, 
ja siguin aquestes reimpressions o suplements. 
Nascuts a Mataró 
Jordi Bonareu i Bussot, jugador de bàsquet 
Antoni Comas i Pujol, crític i historiador de 
la literatura catalana, catedràtic d'universitat 
Lluís Josep Comerón i Martín, guionista i 
director cinematogràfic 
Manuel Cusachs i Xivillé, escultor 
Lluís Ferrer i Clariana, historiador 
Enric Fité i Sala, cineasta amateur 
Lluís Flaquer i Vilardebò, sociòleg 
Francesc Fontanals i Mateu, dibuixant, pintor, 
escenògraf i decorador (el seu germà Manuel, 
nascut al segle XIX, també hi figura) 
Josep Maria Fradera i Barceló, historiador 
Julià Gual i Masoller, escriptor, periodista i 
activista cultural 
Ramon Gual i Casals (fill de l'anterior), 
activista cultural a la Catalunya del Nord 
Eduard Giménez i Gracia, tenor líric 
Montserrat Julió i Nonell, actriu 
Joaquim Llovet i Verdura, historiador 
Nèstor Lujàn i Femàndez, periodista i escriptor 
Joan Majó i Cruzate, polític i empresari 
Manuel Mascarell i Calvet, anarcosindicalista 
Pere Monserrat i Recoder, botànic i ecòleg 
Peret (Pere Calaf Pubill), cantant 
Josep Punsola i Vallespí, poeta 
Jesús Quadrada i Calvo, escriptor 
Marià Ribas i Bertran, arqueòleg i historiador 
Nascuts fora de Mataró 
Esteve Albert i Corp, escriptor i activista 
cultural 
Eduard Alcoy i Làzaro (entrat Alcoi a la 
primera edició), pintor 
Joaquim Casas i Busquets, escriptor 
Ferran Martínez i Soques, músic escolapi 
Alfred Opisso i Cardona, pintor i dibuixant 
Josep Maria Rovira i Brull, pintor 
Lluís Terricabres i Molera (Terri), artista i 
promotor cultural 
J. Puig i Pla 
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DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU 1999 
El dimarts dia 18 de maig. Dia Internacional 
del Museu, l 'Equip del Museu Arxiu de Santa 
Maria commemorà Tefemèride amb la conferència 
Els llibres editats durant la Guerra Civil a la 
biblioteca del Museu Arxiu, pronunciada per Jordi 
Male i Pegueroies, filòleg, membre de l'Equip 
del Museu Arxiu, en el marc de l'exposició Llibres, 
opuscles, fulls i cartells de la Biblioteca del Museu 
Arxiu (J930'I940), inaugurada el dissabte, dia 15 
de maig. 
El lema «el plaer de descobrir» proposat per 
r i C O M (Consell Internacional de Museus de la 
UNESCO) encaixava perfectament amb el discurs 
de Jordi Male, que de manera paulatina ensenyava, 
documentava i s i tuava en cada moment els 
exemplars de les diferents edicions fetes en temps 
de guerra, que la biblioteca del Museu Arxiu 
conserva -alguns, fins i tot. exemplars gairebé 
únics- extrets d'entre els que eren exposats. 
Jordi Male i Pegueroies en el seu parlamenl. 
Dia Internacional del Museu 199^. 
Folografia Miquel Sala. MASMM. 
LECTURA DE LA TESI EL PENSAMENT LITERARI DE CARLES RIBA. 
ELS ANYS DEL POSTSIMBOLISME (1920-1939) 
El passat dia 2 de juliol, a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, Jordi Male i 
Pegueroies, membre de l'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria, llegí la seva tesi doctoral, qualificada 
«cum laude» pel tribunal. 
JORNADES D'HISTORIA I ARQUEOLOGIA MEDIEVAL 
DEL MARESME 
Entre els dies 13 i 20 d'aquest mes d'octubre el Grup d'Història del Casal, de Mataró, organitza 
les Jornades d'Història i Arqueologia Medieval del Maresme. 
Són previstes diverses ponències sobre castells catalans i visites als castells de Burriac i de 
Mataplana al Ripollès. A més, poden presentar-se comunicacions que seran llegides en una sessió, en 
la qual es plantejarà també col·loqui i debat; posteriorment les comunicacions presentades s'editaran 
en un volum, a publicar durant el proper any 2000. 
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RESTAURACIÓ DEL PAVIMENT DE MOSAIC 
DE LA CAPELLA DEL SAGRAMENT 
El grup de treball dirigit per Josep Garrido i Salazar, i format per Enric García de Paco, 
Alfons Palau i Jaume Turà i Dalmau ha acabat les tasques de restauració del mosaic del paviment de 
la capella del Sagrament de Santa Maria. 
La restauració permet d'apreciar novament, amb tota la seva esplendidesa, el mosaic construït 
l'any 1903. 
En l'apartat DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA publiquem diversos detalls del mosaic. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
Cal fer constar les continuades aportacions de llibres i documentació fetes pels Srs. Francesc 
Costa, Miquel Esquerra i Tuní i Jordi Ferrer i Padrós. 
La família Cruz Monserrat ha fet donació al Museu Arxiu de la documentació conservada pel 
Sr. Pere Monserrat Baseu, que inclou una part del fons de la «Delegación de Ex-Cautivos», amb 
informació sobre fels de la guerra civil. Per conveni, aquesta documentació serà reservada fins a 
l'any 2010. 
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